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Система профессионального физкультурного образования в 
условиях современной жизни представляет собой специфическое 
производство, конечным продуктом которого являются специа­
листы в области физической культуры и спорта. Одним из важ­
нейших аспектов повышения качества подготовки кадров в ин­
ституте является система совершенствования практической про­
фессиональной подготовки студентов. Применение знаний на 
практике -  важнейшее профессиональное и прикладное звено 
обучения и воспитания, на котором должен базироваться процесс 
подготовки специалиста.
Учитывая данное положение коллективом педагогов кафед­
ры ТиМФКиС, зав. отделом практики института была разработа­
ла рабочая программа и методические рекомендации по органи­
зации и проведению профессиональной ориентированной прак­
тики студентов 4 курса очного обучения по специальности 
022300 (ФКиС) и по направлению 521900 (ФК) продолжительно­
стью 4 учебных недель в объеме 144 часов.
Структура данного документа такова:
В первом из ее разделов четко определены цель и задачи 
практики, учебные задания для студентов, проходящих практику 
на различных базах.
Обеспечение кадровых, материально-технических, органи­
зационных условий происходит с учетом их волеизлияния, 
оформленным предложением о трудоустройстве студента.
Структура непрерывной педагогической практики рассмат­
ривается в единстве со структурой учебно-воспитательного 
процесса в учебном заведении и роль методиста в обеспечении 
этого единства неоспорима.
Во втором разделе программы перечислены перечни необ­
ходимой документации, представляемой студснтами- 
практикантами методисту в условиях практики в высших, средне­
специальных учебных заведениях, общеобразовательных школах, 
ДЮСШ и других объектах.
Кроме того, в этом разделе программы представлены и об­
разцы основных отчетных документов по практике.
В СГИФК при организации практики имеет место две фор­
мы практики; школьная и тренерская. И в этом есть определенная 
логика, поскольку преподаватель физического воспитания и тре­
нер по виду спорта, это две ключевые, базовые профессии, на ко­
торые сориентировано большинство спортивных вузов.
В институте организована многопрофильная практика сту­
дентов -  выпускников бакалавриата.
Так. на пятом курсе студенты-практиканты (специалисты) 
имеют возможность уже по выбору попробовать свои силы и в 
других сферах физкультурной деятельности.
Программа по специализации для студентов 5 курса очного 
и 6 курса заочного обучения но специальности 022300 - «Физиче­
ская культура и спорт» имеет семь разделов, которые в полной 
мере указывают на систему непрерывной педагогической практи­
ки студентов института, которая базируется на основных теоре­
тических, методических принципах систематизации в условиях 
многоуровневой модернизации высшего физкультурного образо­
вания.
Процесс НПП завершает научпо-педагогическая практика 
для студентов 6 курса, i [рограмма подготовки магистрантов
Научно-педагогическая практика, продолжительностью 8 
недель, осуществляется под руководством высококвалифициро­
ванною специалиста. В программе четко определены цель и за­
дачи научно-педагогической практики, спрогнозированы ожи­
даемые результаты. Определен перечень отчетных документов, 
причем имеются приложения (4). что дает возможность оценить 
профессионально-прикладную подготовку практиканта, мастер­
ство, уровень знаний документов планирования (учебных про­
грамм, рабочих планов).
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В процессе научно-педагогической практики студенты име­
ют возможность проявить себя, поверить в свои возможности, 
иметь перспективы в дальнейшем трудоустройстве.
Мониторинг, как управленческий процесс, преимуществен­
но побуждает работников выполнять запланированное, достигать 
намеченных целей, т.к. с организационно-технической точки 
зрения, процесс планирования представляет собой открытый 
цикл, который можно определить на определенные шаги, отра­
жающие суть приведенных выше этапов, каждый шаг решает 
специфические задачи.
Модернизация системы непрерывной педагогической прак­
тики, является наиболее из значимых и актуальных проблем не- 
дагогики, т.к. обусловлена спецификой физкультурно­
образовательного учреждения и коллектив СГИФК учитывает 
поэтапное формирование будущих специалистов, их профессио­
нализма, Интегративный подход в процессе обучения, опираясь 
при этом на основные принципы, ведущим из которых является 
принцип гуманизма.
Технологический процесс и апробация моделей позволяет 
систематизировать многоуровневую подготовку и программу 
обучающихся. Педагогический мониторинг как непрерывный 
процесс позволяет не только получение информации, ее обработ­
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